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Resumen:
MARTÍNEZ. 1. & ARAGÓN, O. Cartografía corológica de líquenes ibéricos, 1. Botaniea
Complatensis 19: 139-156.
Se presentan los mapas de distribución de seis especies de líquenes de la Alianza Lobarion
palmonarie Ocbsner 1928 en España: Degelia allantiea (Degel.> J~rgensen & James, Degelia
plambea (Lightf.> J~rgensen & James, Nephroma laevigaíum Ach., A’ephroma resapinatum
(L.) Acb., Pannaria mediterranea C. Tav. y Pelcigera colImo (Ach.) Sebrad. Las distribucio-
nes se presentan con puntos lO x 10km, correspondientes a la cuadrícula U.T.M.
Palabras clave: Corologia, Líquenes, Loborion, Mapas.
Abstract:
MARTÍNEZ, 1. & ARAGÓN, G. Chorologyc cartography of iberian Iichens, 1. Botanica
Cornplatensis 19: 139-156.
Tbe distribution maps of siz lichen species of the Lobarion pulmonarie Ochsner 1928 in
Spain are presented: Degelia atíantica (Degel.> J~rgensen & James, Degelio plambea (Lightf.>
i4rgensen & James, Nephrorna Iaevígaiuni Ach., Nephroma resupinatum (L.> Aeh., Pannarics
mediterranea C. Tav. y Peltigera calima (Aeb.> Sebrad. Tbe U.T.M. 1<> x 10Km grid is used
for the representation.
Keywords: Chorology, Licbens, Lobarion, Maps.
INTRODUCCIÓN
Con este trabajo iniciamos una serie que pretende establecer la distribu-
ción aproximada en España de diversas especies de líquenes epífitos.
Botanica Ccnnplatensis 19: 139-156, Edit. Universidad Complutense 1994
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Hemos querido comenzar con algunos táxones pertenecientes a la Alianza
Lobarion pulmonarie Ochsner 1928. Esta Alianza engloba a muchas especies
que actualmente se encuentran amenazadas o en vías de extinción, no sólo en
Europa (CLERC & al., 1992), sino también en España (BURGAZ & al. 1994).
Esta sección también quiere ser un complemento al proyecto europeo de
mapas de especies liquénicas, que fue presentado en el XIV Congreso Mico-
lógico Internacional, en Regensburg (Alemania).
MATERIAL Y MÉTODOS
Para la elaboración de los mapas se han revisado los herbarios españoles
MA-Lichen, MACB y MAF (Lichenes) y se han consultado numerosas fuen-
tes bibí iográfwas.
En el caso de existir varias citas en una misma localidad, sólo se hace re-
ferencia a una o dos, teniendo preferencia las citas de herbario. No se ha ex-
cluido ninguna cita, con independencia de la fecha que presente.
Los mapas de distribución se realizaron mediante el programa de cartogra-
fía automática CYANUS.
RESULTADOS
- Degelia atíantica (Degel.> Jqrgensen & James
(= Parmeliello ationtica Degel.>
ASTURIAS: 29TPH98: «Cangasdel Narcea, MunielIos>~, VAZQUFZ & CRESPO (1978:
15>. 29TQH28: «Somiedo, entre Aguasmestas y La Riera», VÁZQUEZ & CRESPO (1978:
15>. 3OTTNS7: «Teverga, Pto. Ventana», VÁZQUEZ & CRESPO (1978: 15). 3OTUNO8:
«Caso, Monte Reres», VAZQUEZ & CRESPO (1978: 15>. 3OTUP2O: «Cangas de Onís, Bos-
que de Pome», VÁZQUEZ & CRESPO (1978: 15>.
CIUDAD REAL: 3OSUHS4SS: «Euencaliente, Peña Rodrigo, sobre Qae,-eas faginea
subsp. broceroi», MACB 43717, SARRIÓN & al. (1993: 392). 30SU119256:«Fuencaliente,
curso alto del río Cereceda, sobre (¿¡tercas pp-eno/ca», MACB 43718, SARRJÓN & al. (1993:
392>. 30SUH9157: «Euencaíiente, ladera sur de 5> Madrona, sobre Achatas anedo», MACB
43720, SARRIÓN & al. (1993: 392).
JAÉN: 308V05675: «S~ Mágina, W side near Los Prados», J~RGENSEN (1978: 18>.
LEON: 29TPH73: «Porcarizas>~, TERRÓN & al. (1992: Tab. 1>. 29TPH74.«Suarbol»,
TERRÓN & al. (1992: Tab. 1>. 29TPH84: «Pto. de Ancares», TERRON & al. (1992: Tab. 1>.
29TP1194: «Bárcena de la Abadía», TERRÓN & al. (1992: Tab. 1>. 29TQH06: «subiendo al
Pto. de Leitariegos. sobre (¿acreas pyrenaica»,A. Crespo VII-1974, MAF (Lichenes) 752.
MÁLAGA: 30SUF1861: «5> de las Nieves, 1100 m, sobre (¿acreas rotandifolia», A.
Crespo & al., MAE (Lichenes) 47.
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MALLORCA: 31SDE8O: «slope 5 of 5< deI Teix, $ of Escorca>~, J~RGFNSEN (1978: 18>.
ORENSE: Z9TPG3Ó: ~<lnvernadeiro, sobre (¿acreas pyrenaico» 5. Castroviejo & A.
Crespo 21-VI- 1973. MAE <Lichenes> 751.
PONTEVEDRA: 29TNG38: «en Redondela, sobre roble», SAMPAIO & CRESPÍ (1927:
139).
SALAMANCA: 29TQE18: «Martiago, 940 m>< MARCOS LASO & NAVARRO
ANDRÉS (1982: Tab. 1). 29TQE38: «Peña de Erancia», BURGAZ & al. (1994: Tab. 2).
29TQE49: «Sequeros. 930 m», MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1>.
30TTK47: «Colmenar de Montemayor, 780 m». MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS
(1982: Tab. 1>.
TOLEDO: 30SUJ87: «Las Navillas, 950 m», 1. Martínez & A. R. Barga: 6-XII-1991,
MACP 41032. 30SUJ58: «Montes de Toledo, Navalucillos», PUROAZ & al. (1994: Tab. 2).
2. Degelia plunibea (Lightf.) J~rgensen & James
(= Parmeliella plambeo lLightfk] Vainio>
ÁLAVA: 301 WN1S: «Zárate, 75Cm, en Qaercas l~yrenaica», ETAYO (1992: 86>.
ALBACETE: 308WH45: ~<S<del Calar del Mundo, Lago de las Truchas», «Cortijo de las
Charras» y «umbría Ete. Raigadas», EGEA & al. (1985: Tab. 6).
ASTURIAS: 29TPH98: «Cangas del Narcea, Muniellos>=,VÁZQUEZ & CRESPO (1978:
15). 3OTUN0S: «Caso, Monte Reres», VÁZQUEZ & CRESPO (¡978: 15). 30TUN39: ~<Enol,
1500 m». SEGUY (1952: 30>; «Los Lagos (e. 7 km SE of Covadonga>. alt. c. 1250 m. on
Fayas sylvotic.a», SANTESSON (1960: 513>. 30TUP20: «Cangas de Onís, bosque de Pome,’,
VAZQUEZ & CRESPO (1978: 15>.
BURGOS: 30’IVN70: «Valle de Mena (Salcedo»>, COLMEIRO (1889: 806).
CADIZ: 30S1F53.- «cercanías del picacho de Alcalá de los Gazules’>, COLMEIRO (1889:
806). 305TF64: «Alcalá de los Gazules, 5< del Aljibe. casa del Ingeniero, 400 m», SEQUEI-
ROS UGARTE & al. (1986: 101>. 30STF86: «Villaluenga del Rosario, S’ de Peralto, casa de
los Pajares. 900 m». SEQUBIROS UGARTE & al. (1986: 101>.
CIUDAD REAL: 3OSUHS4SS: «Euenealiente, Peña Rodrigo, sobre Quercus ¡hg/neo subsp.
brote,-o/’=.MACB 43722, SARRIÓN & al. (1993: ~ 305UH9056: ~<Euencaliente,curso
medi<, del río Cereceda, sobre Aln u s g 1 ugY*AffM4372I, SARRIÓN & al. (1993: 393>.
LA CORUÑA: 29TNH25: ~cPortomouro,bosque de Cernadas>~, Gallego 19-111-1965,
MA-Lichen 2269. 29TNi70: ~cEragade Caaveiro, esquistos y granitos, 20-500 m, Corylus alt-
llana», LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL (1989: 250>.
GRANADA: 305VG70: «Sierra Nevada, Mulbacén». COLMEIRO (1889: 806).
GUADALAjARA: 301 VLÓ6: «Cantalojas, 1550 m», A. R. Barga: & J. Burgos 25-XI-
1984, MACB 20765.
HUESCA: 30TXN84: ~<Oza,sobre troncos musgosos de Abies alba y Fagas svlvat/ca»,
LLIMONA (1976: 304>. 30TXN9335: «Aragíles del Puerto. Ab/es albo», .1. Etayo 26-VtII-
1991, MA-Lichen 3484.
LEÓN: 29TPH73: «Campo del Agua» y «Porcarizas», TERRÓN & al. (1992: Tab. I>.
29TPH74: «Suarbol», TERRÓN & al. (1992: Tab. 1>. 29TPH84: «Tejedo de Ancares, sobre Que;--
cus pyrcnaica>’, A. R. Burga: & al. 1 l-VII-I984, MA-Lichen 611; ~<Pto.de Ancares» y «Burbia»,
TERRÓN & al. (1992: Tab. 1>. 29TPH94: ~<Párcenade la Abadía», TERRÓN &al. (1992: Tab. 1>.
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LUGO: 29TPIcI4816: «de Eolgoso a la Pendella, 500 m’>, ÁLVAREZ & CARBALLAL
(1991: 217). 29TPH52: «La Rogucira y Moreda», ALVAREZ & CARBALLAL (1991: 27>.
29TPH57: «Eonsagrada. 300 m», PÉREZ&aI. (1991: 112>.
MÁLAGA: 305UF05: «Júzcar», COLMEIRO (¡889: 806>; «Cartajima, cerca de Ronda,
sobre Castanea», ABBAYES (1945: 80). 3OSUF2Ó: «cerca de Yunquera. S< de las Nieves,
sobre Ab/es pinsapo, lISO m>’, SEAWARD (1983: 339).
NAVARRA: 30TWN8455: «Baraibar, 5. Miguel dc Aralar, 1200 m, Fagas svlvatica», 1.
Etayo 8-XI-1991. MA-Lichen 3483.
ORENSE: 29TPG37: «5’ de Invemadeiro, barranco del Guasenza, 1000 m», CARBA-
LLAL & LÓPEZ DE SILANES (1991: 226>.
PONTEVEDRA: 29TNC,27: «Chapela, Vigo>’, DEGELIUS (1935: 139>. 29TN038:
«Amoedo, 220 m’>, «Aranza, 40 m», «Silvoso, 180 m» y «Pazos de Borbén, 220 rn, (todas
sobre Qae;-cu.s roba;»>, BAHILLO (1989: 212>. 29TNG48: «San Mauro, 440 rn», «Ventin-
Broullosa, 420 m», «Gaxate-Berducido. 460 m, (todas sobre Quenas robar»>, «Oitavén, 300
m, sobre Platanas sp.” y «Berducido, 440 nl. sobre Acer pseudoplatanas», PAHILLO (1989:
212). 29TNGSS: «Couso, 520 m, sobre Qaercas tobar», BAHíLLO (1989: 212>.
LA RIOJA: 30TVM97: «Posadas, S< de la Demanda». BURGAZ & FUERTES (1992:
Tab. 3). 3OTWM2S: «Hoyos dc Iregua, 5> Cebollera», BURGAZ& PUERTES (1992: Tab. 3>.
SALAMANCA: 29TPE86: «Navasfrías, 920 m», MARCOS LASO & NAVARRO
ANDRÉS (1982: Tab. 1>; «Valle de Navasfrias». LADERO & al. (1981: 494>. 29TQEIS:
«Martiago, 940 m», MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1>. 29TQE38:
«Peña de Erancia», BURGAZ & al. (1994: Tah. 2). 29TQE49: «Sequeros. 930m» y «El Caba-
Co, 960 m». MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1>. 3OTTKSÓ: «El Cerro,
1.000 m», MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1). 3OTTKÓ7: «Candelario,
1.250 m>’, MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1).
TOLEDO: 30SUJ57: «Hontanar, 770 m», EUERTES & BURGAZ (1989: 185>.
30SUJ58: «Los Navalucillos’>, PURGAZ& al. (1994: Tah. 2). 305Uj87: «Las Navillas. ¡.000
m», 1. Marth,cz & A. R. Barga: 6-XII-1991, MACB 41033.
Citas a las que no ha sido posible asignar UTM: ALAVA: «Alava, 650 m», 13. Aga/rre
VII-1983. MAE (Liehenes) 756. ALBACETE: «S< del Calar del Mundo», MORENO & al.
(1985: 48). CANTABRIA: «Santander (Salcedo>, COLMEIRO (1889: 806>. NAVARRA:
«Norte de Navarra», ETAYO (1990: 40>.
3. Nephroma Iaevigatum Ach.
= N. lus/tan/c uní Sehaer.)
ALAVA: 30TWN15: «Zárate. 750 m, en Quercus pyrena/ca», ETAYO (1992: 85>.
3OTWN3L: «Lagrán. 1.000 m, en Quenas py;-ena/ca», ETAYO (1992: 85>. 30TWN35.«Oza-
eta. Marieta, 570m. en Qaercus py;-enoica>~. ETAYO (1992: 85>.
ALBACETE: 30S WH4S: «5< del Calar del Mundo, Lago de las Truchas», «Cortijo de las
Charras>’, «umbría Ete. Raigadas”, EGEA & al. (1985: Tab. 6>.
ASTURIAS: 29TP1198: <‘Cangas del Narcea, Muniellos», VAZQUEZ & CRESPO (1978:
14). 29TQH17: «La Pomacal”, VAZQUEZ & CRESPO (1978: 14). 29TQ1128: «Somiedo,
entre Aguasmestas y La Riera”. VÁZQUEZ & CRESPO (1978: 14>. 301TN57: «Teverga,
Pto. Ventana», VAZQUEZ & CRESPO (1978: 14>. 30TUN08: «Caso, Monte Reres»,
VÁZQUEZ & CRESPO (1978: 14). 30TUN39: «Covadonga», LAZARO IBIZA (¡898: 204).
30TUP20: «Cangas de Onís, bosque de Pome», VÁZQUEZ& CRESPO(1978: 14).
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Mapa 1. Distribución de Degelio otiontica (Degel.) J~rgensen & James.
Map 1. DIstrihution of Degelia atiantica (Degel.> .Jíprgensen & lames.
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Mapa 2. Distribución de Degelia plambea (Lightf.> i~rgensen & James.
Map 2. Distribution of Degeliaplumbea (Lightf.) .J~rgensen & James.
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BADAJOZ: 29SQC31: «5’ de Aguafría, Tentudía». PURGAZ & al. (1994: Tab. 2).
BARCELONA: 31TDFL7: «Gava», LLENAS 1 EERNÁNDEZ (1902: 69>. 31TDF2S:
«Valividriera» y ‘<Tibidabo», LLENAS 1 FERNÁNDEZ (1902: 209>. 31TDG43: «Viladíau>’,
LLENAS 1 FERNÁNDEZ (1902: 169>. 31TDG52: «km 23 de la etra. de Sant Celoni a Sant
Mar~a1, 1370 m, sobre granitos». HLADtJN (1985: 106). 3ITDGS7: «Olot’>. LLENAS 1
EERNÁNDEZ (1902:169).
BURGOS: 3OTVM9S: ~<Neila»,A. R. Burga: & E. Faenes l0-V-1989, MACP 34854.
3OTVM9Ó: «Huertas de Arriba, S< de la Demanda’~. BURGAZ & FUERTES (1992: Tab. 3>;
«Cárdenas». BURGAZ & al. (1994: Tab. 1). 30TVN43: «Huidobro, sobre Fagas sylvocica»,
A. R. Burgas 7-VI-1988, MACP 30324.
CÁDIZ: 3OSTEÓ9: «Pto. del Cabrito’>, ARVIDSSON (1979: 30>. 30STF50: «Tanta, 5’ de
la Plata. Monte Silla del Papa, 400 m», SEQUEIROS UGARTE & al. (1986: 102). 305TF64:
«Alcalá de los Gazules. 5> deI Aljibe, Luma la Baña, 850 m», SEQUFIROS UGARTE & al.
(1986: 102). 305TF86: «Villaluenga del Rosario, 5’ de Peralto. casa de los Pajares, 900 m».
SEQUBIROS UGARTE&al. (1986: 102).
CÁCERES: 30TTK54: «Pto. del Piornal>’. A, R. Barga: & E. Faenes 19-111-1989,
MACB 34855.
CIUDAD REAL: 305U118754: «Fuencaliente, las lastras del río Cereceda, sobre Amas
glutinosa», MACB 43887, SARRION & al. (1993.- 394>. 30SU119056: «Fuencaliente, eursu
medio del río Cereceda, sobre Amas glutinosa, Qaercas p~renaica y Qacrcas toginea subsp.
broteroi’>. MACH 43884. 43885, 43886. SARRIÓN & al. (1993: 394>. 30SUH9255: «Fuenca-
liente, M de Dormideros, ladera N, sobre Qaercus /1ev subsp. bol/oto”, MACB 43889,
SARRION & al. (1993: 394>. 30SUH9256: «Euencaliente, curso alto del río Cereceda, sobre
Qacrcuspvrenaica’>, MACE 43888. SARRIÓN & al. (1993: 3~~>
LA CORUÑA: 29TN1147: «ladera NNW entre Germiñas y Agromayor. 33<1-350 in».
CRESPO & al. (1981: Tab. 1): «ladera NNW del arroyo Reboredo, 280-300 m”, CRESPO &
al. (1981: Tab. 2>. 29TNJ70: «Capela, Eraga de Caaveiro”. A. R. Barga: & E. Faertes 19-111-
1989. MACP 34855; «Eraga de Caaveiro, 30 m”, LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL
(1989: 249). 29TNI148: «robledal del arroyo Pereira, 300 ny». CRESPO & al. (1981: Tab. 2).
29TNH57: «casa de Borducedo Grande, 370 m». CRESPO & al. (1981: Tah. 2>.
GUADALAJARA: 30TVL66: «Cantalojas, 1600 m», AR Bu;ga: & J. Burgos 25-XI-
1984. MACP 20752.
HUELVA: 305QB09:«Barranco de linares, comarca de La Sierra, 800-900 m», ROWE
&al.(l982: 315).
HUESCA: 30TXN84: «Oza, alrededores del camping», LLIMONA (1976: 306>.
30TXN9335: «Aragúes del Puedo. Ab/es alba”,J. Lavo 26-VIII-I991, MA-Lichen 3465.
LFION: 29~fPH73.- «Campo del Agua’> y «Porcarizas>’. FERRÓN & al. (1992: Tab. 1).
29TPH74: «Suarbol”, TERRON & al. (1992: Tab. 1). 29TPH84: «Purbia» y «Pto. de Anca—
res>’, TERRÓN & al. (1992: Tab. 1>. 29TP1192: «Sancedo»,A. Terrón. MAE (Lichenes) 3339.
29TPH94: «Bárcena de la Abadía», TERRÓN & al. (1992: Tab. 1). 29TQI125: «Rioscuro”,
A. Crespo VII-1974, MAF (Lichenes> l804. 3OTUN3Ú: «Hormas, Riaño» y «Valle de Mirva,
Purón>’. ‘FERRÓN & al. <1992: Tab. 2>.
LUGO: 29TPH41: «de Folgoso a la Pendella, 500 m» y «Eiriz, 620 m”, ÁLVAREZ &
CARBALLAL (1991: 218>. 29TPH52: «Moreda, 5’ de Caurel’~. R. Carballal 7-IV-1974,
MACP 8572; «La Rogueira, 5> de Caurel, en hayedo». R. Carballal 9-IV-I974, MACP 5227.
29TPI157: «Fonsagrada, 5. Martín de Suarna, 600 m», PÉREZ & al. (1991: III>.
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MADRID: 30TVK09: ~<ElEscorial», A. R. Barga: & E. Fuertes 30-1-1989, MACB
34846. 30TVL55: «54 de Ayllón, Montejo”, BUROAZ &al. (1994: Tab. 1>.
MÁLAGA: 3OSUFI6: «5’ de las Nieves, sobre Ab/es pinsapo, 1.300 m», SEAWARD
(1983: 338); «ibídem”, VE. Martin 1-1983, MAF (Lichenes> 169.
MALLORCA: 3ISDE9O: «Monastére de Lluch», MAHEU & GILLET (1921: 518>.
NAVARRA: 30TWN8873: «Leizalarrea», ETAYO & GÓMEZ BOLEA (1992: 72>.
30TXN09: «Ibardín, 300 m», ETAYO (1989: 328>; 30TXN0897: «Ibardin, 390 rn», ETAYO
& GOMEZ BOLEA (1992: 72>. 30TXNII: «Valle de Vertizarana», LACOIZQUETA (1885:
229>; 3OTXNISI9: «Bértiz, 200 m», ETAYO & GÓMEZ BOLEA (1992: 72). 30TXN26:
c<l-layedo de Quinto Real. 900 m», fi. Aga/rre 20-VII-1984, MAF (Lichenes> 1367.
ORENSE: 29TNG6391: «Avión, orillas del río Baldeiras, cerca de Beresmo, 310 mn, en
troco de (¿acreas robar», GARCíA MOLARES & MARTÍNEZ PIÑEIRO (1993: 125).
29TNG73-« Lovios, Puente Limia», A. Crespo 19-VI-1980. MAE (Lichenes> 1365.
29TPG36«S~ de Invernadeiro, Suacensa», 5. CastroWc/o & A. Crespo 21-VI-1973, MAE
(llchenes> 1366.
PONTEVEDRA: 29TN026: «Monte Galiñeiro». SAMPAJO (1970: 194>. 29TNG27:
«Vigo», DEGELIUS (¡935: 91). 29TNG38: «Aranza, 4Cm» y «Silvoso, 180m, (ambas sobre
Qaercas robar>”, BAHÍLLO (1989: 183). 29TNG48: « Moscoso», R. Carballol 1-1973,
MACH 8576; «Barbudo, 300 m», «Calvos, 260 m», «San Mauro, 440 m”, «Ventín-Broullosa,
420 m>’, «Gaxate-Berducido, 460 m, (todas sobre (¿acteas rabat>», «Oitavén, 300 nl, sobre
Pía/anas sp.’> y «Berducido, 440 m, sobre Acer pseadoplatanas», BAHÍLLO (1989: 183>.
29TNGSS: «Xesta. 660 m», «Capelo, 720 m» y «Couso, 520 m. (todas sobre Qaercas robar>”,
BAI-IíLLO (1989: 183).
LA RIOJA: 3OTVM9tS: «Canales de la Siena», A. R. Barga: & E. Fuertes I0-V-1989,
MACH 34847 . 30TVM97: ~<barrancodel río Oja», A. R. Barga: & E. Fuertes 2-V-1989,
MACH 34852; «Posadas», A. R. Barga: & E. Fuertes 2-V-1989, MACH 34851. 3OTWMO6:
«Barranco de Mansilla», A. R. Burga: & E. Faerres l0-V-1989, MACB 34848. 3OTWMOS:
«El Río, 5’ de San Lorenzo», BURGAZ & EUERTES (1992: Tab. 3>. 3OTWMJ7: «Monaste-
rio de Valvanera», A. R. Bat-go: & E. Fuertes 9-V-1989, MACB 34856. 3OTWML9: «5’ de la
Demanda, Cárdenas», BURGAZ & al. (1994: Tab. 1). 3OTWM2S: «Hoyos de Iregua, 5’ Ce-
bollera», BURGAZ & EtJERTES (1992: Tab. 3). 30TWM35: «5’ <le la Demanda, Piqueras».
BURGAZ & al. (1994: Tab. 1). 3OTWM3Ó: «Lumbreras”, A. R. Ba;goz & E. Fuertes 2-V-
¡989. MACH 34850.
SALAMANCA: 29TPE86: «Navasfrías, 900 m>’, MARCOS LASO & NAVARRO
ANDRÉS (1982: Tab. 1>; «Valle de Navasírías», LADERO & al. (1981: 494). 29TQE38:
«Peña de Erancia’>. fi. Marcas 26-X-1980. MACB 16721; 29TQE49: «Sequeros, 930 m» y
«El Cabaco, 96<> ny», MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982: tab. 1). 30TTK47:
«Colmenar de Montemayor, 79Cm». MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab.
1). 30TTK56: «El Cerro, 1.000 m’>, MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS (¡982: Tab.
1>. 3OTTKS9: «Linares de Riotrio, 980 m’>, MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS
(1982: Tab. 1>. 3OTTKÓ7: «Candelario, 125Cm» y «sobre Béjar, 1.150 m». MARCOS LASO
& NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1).
SEGOVIA: 30TVL66: «S’de Ayllón, Pto. de la Quesera», BURGAZ& al. (¡994: Tab. 1>.
SORIA: 3OTWMI4: «Cebrián», A. R. Barga: & E. Fae,tes I0-V-1989, MACB 34853.
TOLEDO: 30SUj57: «Los Navalucillos, sobre Quercas pvrena/ca>’. A. R. Bat-go: 16-Ití-
1988, MACB 30328; «Hontanar>’, A. R. Barga: 19-11-1988, MACB 34844. 30SU367: «cuenca
alta del río Estena. Hontanar>’, A R. Barga: 19-11-1988, MACH 30325. 30SUJ87: «5. Pablo
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de los Montes. 950 m’~, 1. Mortíne: & A. R. Barga: 8-V-1990. MACB 40685; «Las Navillas,
Monte del Cuervo, 980 ni», 1. Martíne: & A. R. Barga: 8-V-1990, MACH 4C687.
ZAMORA: 29TPG86: «Ribadelago’>, HURGAZ& al. (1994: Tab. 2).
Citas a las que no ha sido posible asignar UTM: MÁLAGA: «A 15 km SE Ronda, en el
hnsque de pinsapos, 1.100 ni” y «entre San Pedro de Alcántara y Ronda, 350 ni», ARVIDS-
SON (1979: 30); «El Torcal, sobre Crotaegas monogyna, I.l50-l3<)0 ni». SEAWARD (1983:
338). NAVARRA: «Norte de Navarra», ETAYO (1990: 4<)>.
4. Nephroina resupinatum (L.) Ach.
ASTURIAS: 29TP1198: «Cangas del Narcea. Muniellos’>, VÁZQUEZ & CRESPO (1978:
14>. 29TQ1106: «Arvas (Qaer>», COLMEIRO (1889: 782>. 29TQH27: «Somiedo, La Rebo-
lIada”, VAZQUEZ & CRESPO (1978: 14>. 30TTN57: «Pto. Ventana’>, M’. E. Ron 28-VII-
1970, MACE 8575; «Teverga, Pto, Ventana». VAZQUEZ & CRESPO (1978: 14),3OTUNOS:
«Caso, M<,nte Reres”, VAZQUEZ & CRESPO (1978: 14>, 3OTUP2O: «Cangas de Onís, bos-
que de Pome», VAZQUEZ & CRESPO (1978: 14),
BARCELONA: 3ITCGS9: «Igualada’~, SILVESTRE & GARCÍA-ROWE (1982: 378).
3ITDGOO: «Montserrat (E. Boa¡)>’, COLMISIRO (1889: 782>. 3ITDGS2: «el Vallés Oriental,
1.40<) ni», GÓMEZ HOLEA (1985: 23>; «km 23 dc la etra. dc Sant Celoni a Sant Margal,
1.37Cm, sobre granitos’>. HLADÚN (1985: 106).
BURGOS: 30TVM95: «Neila, 5’ de Neila’~, A R. Barga: & E. Fuertes IC-V-1989.
MACH 34573, 301VM96: «Huerta de Arriba, 55 de Neila>’. A. R. Barga: & E. Fuertes l0-V-
1989, MACE 34577, 30TVN43: «Huidobro, sobre Fagas sylvatico>’. A. R. Buiga: 7-VI-1988.
MACH 30342.
CANTABRIA: 30TUN97: «Reserva del Saja>’, C. Mosquera 8-11-1975, MACE 8587,
GERONA: 3ITDGS2: «Bajo Les Agudes, Montseny. 1.500 rn’>, GÓMEZ & HLADÚN
(1981: 87).
GUADALAJARA: 301VL6Ó: «Cantalojas, Valle del LilIas, 1.550 m», J. Bargos & f.M.
Card/el 19-VI-1985, MACH 30771; «Cantalojas, Valle del Sorbe, 1.600m”, A. R. Barga: & 1.
Burgos 25-XI-1984, MACH 30773.
LEON: 29TPH84: «Hurbia” y «Pto. de Ancares», TERRÓN & al. (1992: Tab. 1>.
29TP1192: «El Bierzo». TERRÓN (1987: 454>. 29TQHZS: «Rioscuro, sobre Fagas sylíari-
ca», A. C;-cspo 1 I-VII-1974, MAE (Lichenes> 1356. 30TTN76: «Busdongo (Lag.)>’, COL-
MEIRO (1889: 782). 30TUN36: «Hormas, Riaño» y «Valle de Mirva, Hurón», TERRÓN &
al. (1992: Tab. 2).
LERIDA: 3ITCIIIZ: «Lartiga de Lin. Valí dAran. 1500 ny», GÓMEZ & lILADÚN
(1981: 87); «ibídem». GOMEZ HOLEA (1985: 23).
LUGO: 29TPG5420: «El Caurel, 1.00Cm», CARBALLAL & al. (1985: 237>. 29TP1152:
«La Rogucira». ALVAREZ & CARBAtLAL (1991: 26>. 29TP1-17143: «Aneares, 950 ni”,
CARBALLAL & al. (1985:237).
MAI)RII): 301VL5S: «Hayedo de Montejo. sobre Fagas sylvarica’>, A. Crespo & E. fo-
;reno XII-1972, MAE (Lichenes> 1357. 30TVL64: «Cardoso de la Sierra», G. Folíman,, & A.
Crespo 8-XI- 1974, MAF (Lichenes> 1358.
MÁLAGA: 3OSUFÓ: «Cerca de Yunquera, $ de las Nieves, sobre Ab/espinsapo, 1.150
ni», SEAWARD (1983: 338>.
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NAVARRA: 30TXN1262: «Lanz, 620 ni», ETAYO (1987: 30>, 30TXN74: «Peña Ezcau-
rrí, 1.500 ni’>, LLIMONA (1976: 305),
PONTEVEDRA: 29TNGZS: «Uy (L, Seoane>», COLMEIRO (1889: 782>. 29TNG5385:
«Couso». BAHÍLLO & CARBALLAL (1992: Tab. 1>, 29TN1121: «Rubianes’>, COLMEIRO
(1889: 782>.
LA RIOJA: 30TVM96: «Canales de la Sierra, 5’ de NeiIa’~, A, R. Barga: & E Fuertes
lO-V-1989, MACH 34572. 30TVM97: ‘<Barranco del río Oja, S~ de la Demanda”, A. R Bar-
ga: & E. Fae,tes 1 l-V-1989, MACH 34576: ~<Posadas,5> de la Demanda», A. R. Barga: & E,
Fuertes 1 l-V-l989. MACH 34574; «Valvanerií», BURGAZ & al. (1994: Tab. 1> 3OTWMO8:
«El Río, 5’ de San Lorenzo», BURGAZ & EUERTES (1992: Tab. 3>. 3OTWMI9: «5” de la
Demanda, Cárdenas», HURGAZ & al. (1994: Tab, 1). 3OTWM2S: «Hoyos de Iregua, 5” Ce-
bollera’>, BURGAZ & FUERTES (1992: Tab, 3). 3OTWM3S: «Pto. de Piqueras». A. R. Bar-
gas & E. Eac,tes 9-V-1989, MACH 34575.
SALAMANCA: 3OTTKÓ7: «Candelario, 1.25<) m”, MARCOS LASO & NAVARRO
ANDRÉS (1982: Tab. 16>; «Dehesa de Candelario». F. Am/ch & al. 1 I-IV-1981, MACB
11157,
SEGOVIA: 3OTVL6Ó: «5” de AylIón, Pto. de la Quesera», HURGAZ & al. (1994:
Tab. 1>.
SORIA: 3OTWMX4: «Cebrián, Picos de Urbión», A. R. Barga: & E. Fact-frs 10-V-1989,
MACH 34557, 30TWM92: «Moncayo’~, SERINA & MANRIQUE(1988: 318>
TERUEL: 30TYL00: «Villarluengo (Xarne>». COLMEIRO (1889: 782>.
TOLEDO: 3OSUjS7: «Hontanar, 770 ni», FUERTES & BURGAZ (1989: 188>.
30SUj87: «Las Navillas, Monte del Cuervo, 948 m». 1 Martínez & A. R. Barga: 29-IX-199t).
MACB 40688.
ZARAGOZA: 30TWM92: «Moncayo», E. Ser/Ah 6-IX-1984, MACH 19793;«Barranco
de Castilla, 1,230 ni’> y «subida al Moncayo. 1,450 ni’>, BOQUERAS & al. (1989: 478).
30TXM03: «Tarazona>=,AR. Barga: 13-V-¡988, MACH 34578.
Citas a las que no ha sido posible asignar UTM: CANTABRIA: «Santander (Salcedo>»,
COLMEIRO (1889: 782). NAVARRA: «Norte de Navarra». ETAYO (1990: 40>.
5, Pannaria med¡terranea C. Tav,
ÁLAVA: 3OTWN3I: «Lagrán, 1.0(8) ni, en Qaercas robar», ETAYO (1992: 86).
ASTURIAS: 29TPH98: «Cangas del Narcea. Muniellos’>, VÁZQUEZ & CRESPO (1978:
15>. 30TUN39: «Covadonga>’. hRGENSEN (1978: ~4>.
AVILA: 3OTUKO5: «Candeleda”, HURGAZ & al. (1994: Tab. 2>.
BURGOS: 3OTVMÓ4: «Sto. Domingo. E of Burgos». J~RGENSEN (1978: ~4>.
30TVM96: «5’ de la Demanda. Monterrubio», BURGAZ & al. (1994: Tab. l>. 30TVN43:
«1-Iuid(,bro, sobre Qaercas pv;ena/ca», A. R. Barga: 7-VI-1988 , MACB 3034I.
CÁDIZ: 30STF97: «Grazalenia on the road to Ronda (8 km from G.>”, J~RGENSEN
(1978: 44).
CIUDAD REAL: 30SU118455: «Fuencaliente, Peña Rodrigo, sobre Qae;-cas foginea
subsp. broteroi», MACH 43725. SARRIÓN & al. (1993: 395). 305UH9056: «Eucnealiente,
curso medio del río Cereceda, sobre (¿acreas py¡-ena/ca y Qaercus /¡ex subsp. ballota”,
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MACH 43723, 43726, SARRIÓN & al. (1993: 395>.
LA CORUÑA: 29TNJ70: «Eraga de Caaveiro, 20-500 m’~, LÓPEZ DE SILANES &
CARRALLAL (1989: 249>.
CUENCA: 3OTWKSIS7: «Las Majadas, 5” dc las Majadas, 1.300 m. sobre Qac;-casfag/-
nea subsp. brotero/”, C. Aragón & 1. Martíne: 6-XII-1993, MACB 50277.
JAÉN: 305WG09: «5’ de Cazorla. aboye víllage Cazorla», J@RGENSEN (1978: ~4>.
3OSWI133: «Campamento del río Madera, 1.290 m», MORENO & al. (1987: 424>.
LUGO: 29TP1120: «Valle de Lemos, 350 ni» , ALVAREZ & CARBALLAL (1989: 132>.
29TP1141: «de Folgoso a la Pendella, 500 m» y «Eiriz, 620 nl”, ÁLVAREZ & CARBALLAL
(1991: 218>. 29TPH52: «La Rogueira y Moreda», ÁLVAREZ & CARBALLAL (1991: 27>.
MADRID: 3OTVKO9: «FI Escorial”, A. R. Barga: & E. Eue,tes 30-1-1989, MACH
33942: «El Escorial, Silla de Eelipe II”, E. Bat-teno & A. C;-espo X-1979, MAE (Lichenes>
832. 3OTVLSS: «Macizo de Somosiena>~, MOLINA & PROBANZA (1992: 69>; «Montejo»,
HURGAZ & al. (1994: Tab. 1>.
MALLORCA: 3ISDE8O: «near Soller below Puig Major», J~RGENSEN (1978: 44).
NAVARRA: 30TXN09: «Ibardin, 300 ni», ETAYO (1989: 328); 30TXN0897: «Ibardín,
390 ni”, ETAYO & GÓMEZ HOLEA (1992: ~~>-3OTXNI7: «ValIey of río Bidasoa, 2 km
NW of Irurita». J0RGENSEN (1978: ~ 3OTXN2Ú: «Hayedo de Quinto Real, 900 m», fi.
Agair;-e 20-VII-1984, MAF (Lichenes> 1835.
ORENSE: 29TPG37: «5’ de Invemadeiro, barranco del Guasenza, 1.000 ni», CARBA-
LLAL& LÓPEZ DE SILANES (1991: 226>.
PONTEVEDRA: 29TNG29: «Pontevedra, 19 m», CARBALLAL & GARCÍA MOLA-
RES (1988: 56>. 29TNG48: «San Mauro, 440 m, sobre Qaercas robar’~, «Oitavén. 300 ni,
sobre Platanas sp.’~, «Berducido, 440 ni, sobre Acer pseadoplatanas’>, BAHÍLLO (1989: 192>.
29TNG58: «Couso, 520 ni’> y «Campelo, 720 ni, (ambas sobre Qaercas roba,>», BAHÍLLO
(1989: 192>. 29TNH1O: «Cambados’>, J~RGENSEN (1978: 44>.
LA RIOJA: 30TVM96: «Canales de la Sierra, Ermita de la Soledad», A. R. Bat-go: & E.
Faenes 19-IX-1990, MACH 42548. 3OTWML7: «Monasterio de Valvanera». A. 1?. Bat go: &
E. Faerces 9-V-1989, MACB 33940. 3OTWM3Ó: «Lumbreras”, A. R. Barga: & E. Fae,tes II-
V-1989, MACH 33941.
SALAMANCA: 29TQE18: «Martiago, 940 m’>, MARCOS LASO & NAVARRO
ANDRÉS (1982: Tab. 1>. 29TQE49: «El Cabaco, 960 ni», MARCOS LASO & NAVARRO
ANDRÉS (1982: Tab. 1>. 30TTK47: «Colmenar de Montemayor, 790 ni», MARCOS LASO
& NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1>. 3OTTKS6: «FI Cerro, 1.000 m’>, MARCOS LASO
& NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1>. 3OTTKS9: «Linares de Riofrio, 980 ni», MARCOS
LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1>. 3OTTK6’7: «sobre Béjar, 1.150 ni; Candela-
rio, 1.250 m», MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1>.
SEGOVIA: 30TVLÓÓ: «Sde AylIón, Pto. de la Quesera», HURGAZ&al. (1994: Tab. 1).
TOLEDO: 30SUJ57: «Los Navalucillos, 680 ni>’, EUERTES & BURGAZ (1989: 184>;
«Hontanar, 770 ni”, EUERTES & BURGAZ (1989: 185>. 3OSUJS7: «San Pablo de los Mon-
tes, 95<) ni», 1. Martínez & AR. Barga: 8-V-1990, MACB 40619; «Las Navillas’>, BURGAZ
& al. (1994: ‘Fab. 2>.
Citas a las que no ha sido posible asignar UTM: NAVARRA: «Norte de Navarra’>,
ETAYO (1990: 40).
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6. Pelt¡gera collína (Ach.> Sebrad.
(= P. scatata [Dicks.] Duby>
ALAVA: 3OTWNIÓ: «Zuya, Larreacorta. 750 m, en tocón de Fagas sylvot/ca», ETAYO
(1992: 87>. 3OTWN4S: «Ordoflana, Aspuru, 600 m, en Quercas pvrena/ca», ETAYO (1992:
87>.
ALBACETE: 30SWH27: «Villapalacios, 5’ deI Relumbrar», A. Herrero 7-IV-1992,
MACB 44611. 3OSWH4S: «5’ Calar del Mundo, Lago de las Truchas», «Cortijo de las Cha-
rras» y «umbría Etc. Raigadas>~, EGEA & al. (1985: Tab. 6>.
ASTURIAS: 29TPH98: «Cangas del Narcea, MunieIlos’~, VÁZQUEZ & CRESPO (1978:
13>. I9TQHI7: «Somiedo, La Pornacal», VÁZQUEZ & CRESPO (1978: ¡3>. 30TTN69:
«Morcín, Fonfría», VÁZQUEZ & CRESPO (1978: 3>. 3OTUNOS: «Caso, Monte Reres»,
VÁZQUEZ & CRESPO (1978: 13>. 3OTUNI7: «Caso, Pto. de Tama», VÁZQUEZ & CRES-
PO (1978: 13>. 3OTUP2O: «Cangas de Onís, bosque de Ponie’>. VÁZQUEZ & CRESPO
(1978: 13>.
AVILA: 3OTUKI8: «Pto. de Villatoro>’, A. R. Bargaz & E. Fuertes 30-1-1989, MACB
34563. 3OTUK1S: «Candeleda, arroyo Santa María, rocas graníticas, 800-900 m, 1. Ma; riñe:
20-IIt-1993, MACH 48895.
BADAJOZ: 29SQC3J: «5” de Aguafría. Tentudia’~, BURGAZ & al. (1994: Tab. 2>.
BARCELONA: 3íTDGOO: «Montserrat>’. LLENAS 1 EERNÁNDEZ (¡905: 173>.
3ITDGS2: «Montseny’~, LLENAS 1 FERNÁNDEZ (1905: 173>.
BURGOS: 30TVN43: «Huidobro», A. R. Barga: 7-VI-1988, MACH 30785. 3OTVM9S:
«5” de Neila», A. R. Barga: & E. Fuertes l0-V-1989, MACB 34566. 3OTVM9Ó: «Huertas de
Arriba”, BURGAZ & ELERTES (1992: Tab. >
CÁDIZ: 3OSTFS7: «Benamaboma, 5” del Pinar, suelos calcáreos, en Ab/es pinsapo, 1.300
ni, A. R. Bargaz 3-XI-1992, MACB 48896.
CIUDAD REAL: 3OSUI-19056: «Euencaliente, curso medio del río Cereceda, sobre Qaet-
cas pvrenaíea”, MACB 43891, SARRIÓN & al. (1993: 395>. 30SUH9256: «Fuencaliente,
curso alto del río Cereceda, sore Quenas pyrena/ca», MACB 43890, SARRIÓN & al. (1993:
395>.
LA CORUÑA: 29TNH47: «ladera NNW del arroyo Reboredo, 280-300 ni» CRESPO &
al. (1981: Tab. 2>. 29TNH48: «robledal del arroyo Pereira, 300 m», CRESPO & al. (1981:
Tab. 1>.
CUENCA: 30SXK4408: «Talayuelas, Pico Ranera, 1.200 ni, conglomerado silíceo>~. CA-
LATAY Uf> & HARRLNU (1994: 285)
GERONA: 31TDG48: «Camprodón», LLENAS 1 FERNANDEZ (1905: 173>. 3ITDGS7:
«Olot”, LLENAS 1 FERNÁNDEZ (1905: 173>.
GRANADA: 305 VG23: «5’ de Parapanda (Cara Este>, 1.50Cm». CASARES & LLIMO-
NA (1989: 52>.
GUAI)ALAJARA: 3OTVL6Ó: «Cantalojas, hayedo de Tejera Negra», BURGOS & BUR-
GAZ(1990: 42>; «Cantalojas, 1600 m»,J. Batgos & f.M. Card/c120-VI-1985, MACB 20769.
HUESCA: 30TXN75: Ar,só, Estrecho de Linza, tocones de Fagas sylvatica, 1.400-1.500 ni’>,
C. A;-agón & 1. Matríne: 21-VIII-1992, MACH 48899. 3OTXNS4: «Oza. alrededores del camping»
y «entre Oza y Guaninza», LLIMONA (1976: 305>; «Hecho. Selva de Oza, 1.200 m’>, O. Aragón
& 1. Martina: 17-VIII-1992, MACH 48898. 3OTXNS5: «Helagua», LLIMONA (1976: 305>.
30TXN93: «Aragues del Puedo, sobre Ab/es olba»,J. Etayo 26-VIII-1991, MA-Lichen 3575.
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JAÉN: 305WH33: «Campamento del río Madera, 1.29Cm», MORENO & al. (1987: 425>.
LEÓN: 29TP1173: «Campo del Agua» y «Porcarizas», TERRÓN & al. (1992: Tab. 1>.
29TPH84: «Burbia» y «Pto. de Ancazes», TERRÓN & al. (1992: Tab. l>. 29TPH94: «Bárce-
nade la Abadía». TERRÓN & al. (1992: Tab. 1). 3OTQH2S: «Rioscuro”,A. Crespo VII-l974,
MAE (Lichenes> 1992. 3OTUN3Ó: «Hormas, Riaño’~ y «Valle de Mirva. Burón>’. TERRÓN &
al. (1992: Tab. 2>.
LUGO: 29TPH52: «La Rogueira y Moreda>~, ÁLVAREZ & CARBALLAL (1991: 27>.
29TPH67: «Fonsagrada. 3COm», PÉREZ&ai. (1991: 112>.
MADRID: 3OTVKO9: «El Escorial, Silla de Felipe II», A. C. Bueno & al. 15-IX-1981,
MAF (Lichenes> 715; «El Escorial>’, A. R. Bat-gas & E. Faertes 30-I-l989, MACH 34563.
30TVLOI: «Pto. de Navacerrada». CRESPO (1975: Tab. 1>. 3OTVL21: «Miraflores»,
CRESPO (1975: Tab. 1). 30TVL22: «El Paular» y «Rascafria>’, CRESPO (1975: Tab. 1>;
«Rascafría, arroyo de Santa Ana, en Qaercas pwenaica, l.300-l.400 ni>’. C. Aragón & 1.
Martínez 4-IV-1993, MACB 48905. 30TVL32: «Pto. de Canencia», CRESPO (1975: Tab.
1>; «ibídem>~, A. R. Burga: 30-X-1991, MACH 44610. 30TVL33: «S. Mamés, arroyo del
Chorro, rocas graníticas, 1.200-1.300 m». G. Aragón & 1. Martínez 4-IV-1993. MACH
48894. 3OTVLS4: «Montejo de la Sierra>~, A. Crespo 27-1X-I973, MAF (lichenes) 1984;
«ibídem, en Qaercas pv;et;aica>’, G. Mogón 18-11-1993, MACB 48903. 3OTVLSS: «Macizo
de Somosierra’>, MOLINA & PROBANZA (1992: 69>; «Montejo’>, BURGAZ & al. (1994:
Tab. 1). 30TVL64: «Cardosode la Sierra». G. Follmat,t; & A C;espo 8-Xl-1974, MAE (Li-
chenes> 714.
MÁLAGA: 3OSUF16: «5’> de las Nieves», y.’ Martín 1-1983, MAE (Lichenes) 202.
NAVARRA: 30TWN8873: «Leizalarrea, 470 m», ETAYO & GOMEZ BOLEA (1992:
73). 3OTXNO9: «Ibardín, 300 ni», ETAYO (1989: 329>; 30TXN0897: «Ibardín, 390 m»,
ETAYO & GÓMEZ BOLEA (1992: 73). 3OTXNL7: «Valle de Vertizarana», LACOIZQUE-
TA (1885: 229>. 3OTXN2Ó: «Hayedo Quinto Real, 900 m”, B. Agui;-re 20-VII-1984. MAF (Ii-
chenes> 716. 30TXN46: «Roncesvalles’~, BAILEY (1970: 983>; «Selva de lrati, Orbaiceta”. T.
Abt/ & A. R Barga: 7-IX-1991, MACH 44609.
ORENSE: 29TPG36: «5’ de Invernadeiro», A Crespo 21-VI-1973. MAF (Lichenes>
1982. 29TPG46: «5’ de Invemadeiro, Ribeira Grande, 900 ni», CARBALLAL & LÓPEZ DE
SILANES (1991: 226>.
PONTEVEDRA: 29TNG3789: ~<Silvoso,80 ni, sobre Qaercas robar», BAHíLLO
(1989: 216>. 29TNG48: «San Mauro, 440 ni, sobre Qací-cas roba;-» y «Gaxate-Berducido, 460
ni, sobre Qaercas tobar», BAHÍLLO (1989: 216>. 3OTUN3Ó: «monte de San Ciprián», SAM-
rABJ¶IYtU: IYS).
LA RIOJA: 30TVM96: «Canales de la Sierra», A. R. Bat-gas & E. Faenes l0-V-1989,
MACH 34565. 30TVM97: «Posadas, 5’ de la Demanda, sobre Quenas pvreno/ca», A. R.
Barga: & E. Fuertes 1 l-V-1989, MACB 34567. 3OTWMOÓ: «Mansillas de las Mulas», A.
R Bat-gas & E. Fuertes 10-V-1989, MACH 34564. 3OTWMOS: «El Río, 5’ de San Loren-
zo», HURGAZ & EUERTES (1992: Tab. ~>,3OTWML7: «Monasterio de Valvanera>~, A.
R. Barga: & E. Faertes 9-V-1989, MACB 34558. 3OTWMI9: «5’ de la Demanda, Cárde-
nas». BURGAZ & al. (1994: Tab. 1). 30TWM25: «Hoyos de Iregea, 5’ Cebollera’>, BUR-
GAZ & FUERTES (992: Tab. 3>. 30TWM35: «5’ de la Demanda, Piqueras», BURGAZ &
al. (1994: Tab. 1>. 30TWM36: «Lumbreras», A. R. Ba;gaz & E. Faertes 1 l-V-1989,
MACH 34571.
SALAMANCA: 29TPESÓ: «Navas/rías, 900 m», MARCOS LASO & NAVARRO
ANDRÉS (1982: Tab. 1>; «Valle de Navasfrías», LADERO & al. (1981: ~9~> 29TQE18:
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«Martiago, 900 m’=,MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1>. 29TQE49:
«Sequeros, 930 m» y «El Cabaco, 960 m>’, MARCOS LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982:
Tab. 1>. 30TTK47: «Colmenar de Montemayor, 790 m», MARCOS LASO & NAVARRO
ANDRES (1982: Tab. 1>. 3OTTKSÓ: «El Cerro, 1.000 ni», MARCOS LASO & NAVARRO
ANDRÉS (1982: Tab. 1>. 30TTK57: «Horcajo de Monteniayor», A. R. Barga: 26-IX-1991,
MACH 44612. 3UTTKS9: «Linares de Riotrio, 980 ny», MARCOS LASO & NAVARRO
ANDRÉS (1982: Tab. 1). 30TTK67: «Candelario, 1.250 m” y «sobre Béjar, 1.150 m», MAR-
COS LASO & NAVARRO ANDRÉS (1982: Tab. 1>.
SEGOVIA: 3OTVLÓÓ: «5’ de Ayllón, Pto. de la Quesera». BURGAZ & al. (1994:
Tab. 1).
SORIA: 3OTWMí4: «Cebrián», A. R. Barga: & E. Fuertes I0-V-1989, MACH 34570.
30TWM92: «Moncayo», SERIÑÁ & MANRIQUE (1988: 3)8>.
TOLEDO: 30SUj57: «Hontanar, cuenca alta del río Estena. sobre Qaercas pyrena/ca’>,
AR. Bat-gas 19-1l-1988, MACH 30327. 30SUJ58: ~<Montesde Toledo, Navalucillos», BUR-
GAZ & al. (1994: Tab. 2>. 3OSU.J87: «Las Navillas, Monte del Cuervo, 948 ni».1. Ma,-tíne: &AR. Burga: 29-IX-1990, MACB 40611.
ZARAGOZA: 30TWM92: «Tarazona, 5’ del Moncayo», A. R. Barga: 13-V-1988,
MACH 34561; «Moncayo», E. Serhij 6-IX-1984, MACH 19798; «subida al Moncayo»,
MACH 19798, BOQUERAS & al. ([989:479>.
Citas a las que no ha sido posible asignar UTM: NAVARRA: «Norte de Navarra»,
ETAYO (1990: 40>.
CONCLUSIONES
Las especies consideradas en este trabajo presentan una distribución atlán-
tico-mediterránea. Aparecen en los diferentes sistemas montañosos que con-
servan aún bosques climácicos (generalmente de Fagáceas), con unas condi-
ciones microclimáticas óptimas y estables para el desarrollo de estas especies
liquénicas.
Se observa una mayor presencia de estos táxones en los pisos colino y
montano de la Región Furosiberiana. No sólo porque el índice de precipi-
taciones es mayor, sino también por el buen estado de conservación, en
general, de sus bosques (Ancares, Muniellos, Somiedo, Saja, lbardfn,
etc.).
En la Región Mediterránea, las citas se restringen, casi en su totalidad, al
piso supramediterráneo, donde las precipitaciones son más abundantes y la
degradación de sus bosques es algo menor (Sistema Central, Sistema Ibérico
septentrional, Montes de Toledo y Sierra Madrona).
Por último, destacamos la escasez de estudios florfsticos en numerosas
zonas de la Península; algunas tan destacables como Pirineos, Sierra Morena
y Sistema Ibérico meridional.
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